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DIsQUIsITIONIs Ds QU.TfriONE
THEOLOGICA: AN REsURRECTIO
CHRIsTI sarnum, PERTINEAT AD
OPUs REDEMPTIONIs NOsTRA/
ANN O N ?
Thesis I.
Ussivir a me nuper non nemo
perLiteras» quid Hgo de hac
| nov& controversia sentirem- >
i peraeque a meo in hoc punsto
> Religionis qualicunque judicio
| informari. Cui me ssatira ob-
i temperaturum, juxta Manda-
tumNuncu Apostolici, per Dei gratiam sisterc vo-
lui i.Pct. y »$.
Thesis II.
Ut Responsionem felicius expediam» sequen-
tia tractationis momenta intuerilubet; (solent e-
mm nonnulli» antequam directe ad quaesitum re-
ipondeant, quasdam praimicterc hypothcses, sua*
caulae servientes) erunt igitur membra hujus luc.
cindheDisputationis septem {.statua controverfix legi-
time ponendus e(i. u. Examen vocabulorum acphrasi-
um insiituendum: Nam: Errorum genitrixestssL-
quivocatio semper. iu. Dishn&tones nonnulleprobe
observandx tr, Exdem caute dpplicandx4 V. sententiae
Fatrum ponderandx. vi. Censurx recentiorum theo-
logorum adjungendx. vn. Ujuo retinendi#-
Thcsis III.
I. statum quaestionis quod concernit, nonnulli
Resurrectio nem Christi pertinere ad opus R edem-
ptionis generis humani negant, ex eo quod scri-
ptura extat dictum salvatoris paulo ante mortem
Joh. Consummatum esi. Quidam asfirmant,
ex didto apostoli, », Cor. 15-:;4,17.18. st Chrisitts
nonresurrexit , vana esi praedicatio no(iray vana sides
vestra, esios adhuc inpeccatis vesiros , imo perditi sani
quiin Qhrisio obdormivere.
Thesis IV.
«♦*Verbum venit,quip-
pe quod verbum sulcomposirionesonatquari irc-
tnmsmereid) quod antea nobis in alienum domi-
nium jure aut aliter transivit: sic Judaei,res Deo
osserendas minusq, ad osserendum idoneas, quas
tamen alioquin non libenter amittebant} jube-
bantur Redimere Num i8:iy.
Thesis V.
Haud raro, penesetiam Authoresprosanos,hoc
verbu abeo quod vel in bello ca-
pti & in servitutem venditi, autrapti redimebantur,
vd terrore immisio & vi, vel numerati pecunil
aut certo pretio dato, quarum postrema signifi-
catio scriptoribus sacris valde familiaris est ubi agi-
tur de Redemptione generis humani c potestate
hoshum insernalium. Cons, Exod. 6: 6. Jer. iy:n,
Psal.sj: 19. Job.s:2o. Psal,45>. 8. Psal. 103; 4. PsaJ. ijo.*
7-8. Gal.j;ij. c. 4:4, Tic.2;»4. i.Pet«i:i$. Apoc»
$• 7. &c.
Thesis VI.
&.JVomen Redemptio nonnunquam («) ipsum
liberationis actum ssgnificat, alias ( P) jusaut pote-
statem liberandi aliquem,deniqjsc) pretium ipsum
denotat, quo quis redimitur, ut ex collatione di*
Ctorum Exod, 21: 30, c. 30: 12. Job.36: 18. Hsa. 43:3.
Ruth, 4:6. Matth. 20:28. &c, conslat. In quorum
postremo, singula momenta Redemptionis no-
stra seu satisfactionis pro peccatis totius mundi
a Christo pratsiita: concurrunt, cons» Marc.io: 1/,
1. Tim. 2. 6»
Thcsis VII
Porro, 4. Redemptio, XvTsU<ns pj"3£~
ter a£tum & coetera duo indigitata prius, Libera-
tione ipsatn aut potius libertatem jam partam de-
notat, ut|Luc. 1:6$. c,2:a8. Luc. 2it2$. Appropin-
quae Redemptio vestra, id csi, Liberatiojplena
&ultima. Cons. i- Cor. i:jo. Rom.graj Eph. i:/„
Coi. 1:14. tu quo habemus Redemptionem per sangui-
nem ipstu*-, Retnistionem peccatorum, secundum divitior
gratixipstuo. Ubi Nota; quod indicetur h. I.libe-
ratio in hac viti inchoata, nempe justificatio, ut
antea ex cant.Zach. obscrvatum,consummata ve-
ro allegato loco Luc* 21. Eph, 4 jc. At Heb.s>:i2«
utraque subinsertur. sedv. i*. Redemptio signi-
ficat expiationem peccatorum per latlssastionem
morte Christi sa&am. sicRom,j:24 Redem-
ptio non ipsam Christi pastionem solum, ut vo-
lunt Papicolae Colonien/es, sed & ipsam Liberatio-
nem seuRedemptionem a peccatis, ut constat ex
v.seq.is. sQuem Deu*proposuitpropitiat oriumper sidem
in tpsiu* quod sc, hacRedemptione cate-
nus justificamur, quatenus ille nobis, sc. Filius
Dni, sanguinem, pastionem ac mortem ejus intu-
ennbus ac side apprehendentibus,Patrem iratum
ob transgressiones noltras, reconciliat, Docet er-
go istam Redemptionem essc non solum satissa-
stioncm pro omnibus nostns peccatis, originali-
bus & adscualibus, Cont, Pont.sed & Reconciliatio-
nem ac parram accepcamque amicitiam cumDeo
tinuno, quaeest ipsa justificatio (eu absolutiollpcc-
catis nostris. 'Xsiesis VIII.
x saxRedemptor,Hdo.Goel<*>■ primo significatpro*
pinquum» qui jus habet redimendi bona ab alte-
ro propinquo vendita, Lev. ly. i$. z6. Nura. j:8*&
Deinceps notat propinquum vindicem sanguinis
essusi ab occisore, Num. 12. quorcspexit jobus
c, ip:ly Nec non porro y> Liberatorem quem-
cunq,.Jer.sot34. £13.41:14, c, 45:14. APo-
stremo £ Nomen Redemptori* Itsu Christo Domi*
no nostro propriissime convenit, denotat enim
jam talem vindicem, qui cum redimendis con-
sanguinitate junctus cst, tum pretium verum_»
pro Redimendis interponit, Esa. j*p.to. Unde Opus
Redemptionis soli Christo tribuitur Fsal, 49:8.9,
Tit, :.uPet, 1. 1s.19.&C.
Thesls IX.
«it. Unde & ex his examinatis constat Disflo
guendum esse inter i. Redemptionem siri&e &
Late sumptam; iUa est, quando dicimur Redempti
pretiosi/anguine Cbrisit /. tes,it ts. }jp. Passione Chri-
sti seu vulncrihu*eju* sanati.ssa*q .quando Christu* di*
dtur mortuu* vel traditu* in mortem,propter peccat a no-
straRom.4: 2s.In summl:Hucpertlnentomnia illa
argumenta*quae Colent Nostratcs usurparecontra
socinianos, dum quaeritur* utrum Christi Redem-
ptio vera sit & proprie ita di&a * interventu veri
pretij pronoslris peccatis soluti Cadra? Quam hi
negant* nos asfirmamus» ex Chnsti desI-
gnatione i.Cor.6;20.c. 7« zj.a.Pet, 2:1.
soluti commemoratione Matth. 20. 24. Mare. 10.
4J-. Ex tumture* denominatione, 1. Tim, 2:s. 6. Esa.
E deseriptione spurias Luc. 24:21» Tit. 2:
»4. 1. Pcta:i8.& Rom.j; 24.1.
Cor*i:j. Eph.i;?. Coi. 1.* 14» &c. Haec urgere Cole-
mus & alia etiam argumenta contra Neophotiniancs,
quorum spiritus vertiginis, meritum mortis Chri-
sti pretiosissimum, infinitis astutijs obscurarenon
solu m,sed &la bcsadarc satagit.
Thesis X.
H&Ct est illa Redemptio» quae usurparur pro
Restauratione tota, totius generis humani, adeoque
non Colum pro Christi passione & morte , sed &
vel maxime pro gloriola Christi Rejurrestione-, pro-
ut haec ambo salutis nostrae Asyla saepe conjun-
guntur, utpote R.om.4. - 2s, Christu* traditu* estpro*
pier peccata noslra , resurrexit propter justificatio-
nem nosiram. Item: Rom.stso. situm inimici esse-
mua, reconciliati sumuo Deo per mortem Fili/ ejua ; mul-
to magi* reconciliati, salvi erimm in vita ejut. Haud
obscurc innuens: si Christus in morte mansislct»
iplum neqi justitiam promereri neque nobiscon-
serre potuisle, ac proinde ad nostri Redemptio-
nem i peccatis, scu justificationcm, omnino nc-
cestanam suisle Resiirrcdtionem Christi & vitam
ejus, utsic morti csiet mors Hosi}. utroq, modo*
moriendo sc, & resurgendo, i. Cor. is. s4» &c*
cons.Fictio; y, Luc.ig: jj. Rom 14; p\
Thesis XI.
n. Distinguenium h. 1. erit inter sattssasionemi-
pjam pi o nostris peccatis passione& morteChristi
sufficienter peradtam inars crucis ac statu exina-
nitionis; &€dusti9ncm triumphalem, sadtam per de-
scensumad inseros, Resurrcdlioncm suam & reli-
quos adtusin staru exaltationis, Cons. Aug. Cons-
le Form. Concordias. Fundatur enim hzc dissin-
itio in exemplo liberationiscaptivi ex carccrc_j-*
qus similitudine scriptura s. saspe utitur ; in no-
stri namque spirituali Redemptione invenitur i.
Ob]eBum R edemption is, sc. captivi, omneshomines
Zach. 5>:u. Gal. io. u. Causa principalis nostra
redemptionis cst: Redemptor Christuii sas?
8tpropitiatiopro peccatis noctis totius
mundi i.Joh.r.i. ni.Causajndrurnentalts sive mediutn
Redemptio ms,esi (anguis Cbrtsti^quialias jangutstesta-
menti, &(anguis Fili} Dei dicitur, Eph i: 7. Coi. 1:14. 1.
Joh. 1Heb. p:i;. ubi & alibi vox {anguinis «vn%m
humus totam Chrisn pasTionem denotat,dum sc.-
sanguiniFilii Dei noffraRedcmptio,ludificatio,re-
miiiio peccatorum) emundatio & coetera; (alutis
noffras partes adscribuntur. iv, Terminus a quo
est captivitasipsa, veiipsc carcer, insernus,scuLa-
cus in quo nonest aqua Zach. 5:11, v. Cusios car-
ceris est diabolus, a quoChrissusnos potentissime
redemic&liberavit, Osc.1j.-14. vi. Pretium quo
sumus liberati est pretiosusChrissi(anguis, essusus,
»,Pet.i;i<?. 15?.&c. v». Gloriosus Zdusior ex captivitate
est Chrissus Triumphacoi i.Cor. ij: seqq. quid
enim per Deumimmortalem conduxllTetnumcra-
isi pecuniam & solvi pretium pro liberando ca-
ptivo , quem Rex reportata non posisetse-
cum per Triumphum educere? Quod ipse Apo*.
stolus adResurre<5bonis negotium accommodat*
i.Cor.i;.cons.Coi i:ij.
Thesis X1 i.
m.'Ideoque decoetero, Dishngutndum est, in*
ter hos actus lisdempiionu ncstra a Cbri/ioper
iens ResurreBionem pera<5t« in sensu diviso, ut jam
sadum, & sensu conjuncte, perquandamcommu.
nicationem& participatione meriti, qua;
fundatur * in omnibus didis scriprurar, ubi meritu
Mortis &Resurrc(5tionis Chriilri conjunguntur,quo
spedat etiam locus maxime cmphaticus,2.Tim.i;io
xenusiyqotiflos sii» ro» s-»yt£]cr , Cpujicztsjoe tsctiyr £<psastriar
tvayystix. /3, In union* personali, qua: nunquam,
neque in triduo mortis soluta est, /. Pet,;:;g, i?,
Thcsis XIIL
iv. Applicatio DtstinBiomm allatarum ad pro-
positatn qutsdionem in his considit *. si lo-
quamur de locum
habet illud: Consummatum est hh. ip;jo* scii, qua;-
cunque per prophetas nunciata suerunt de passio-
jiibus& ipla morte Chridi, quae jam jam indabat
dum hancvocem edidit, per expirationemsadam
alias impediendam,illa jam omnia habuere silum
complemencu; Quod a. possitpassio & mors consi-
derariseorsim, patet ex tenore verboru succcssivo,
Luc. 14:16. Nonne bae omnia oportuit Chrisiuputi, (£ in-
gredi in gloria[uanti/c. deinceps. sin veroloquamur d&
Redemptione latius u(urpats,rede dico;sQuldRejurre*
&io Chrsi omninopertineat adopm Redemptionis nosir#
Rom.q.-is» Mortuus estpropterpeccata no(ira rejurre .
xltpropterjustificationem nojtrd, cots i.Coray.iq. 17.\s*
Thesis XIV.
0« Loquendo de voce Redemptioni pro morte
Christi & persolutopretio judico,qvamvis non pos-
sim dicere inabstra£lo,morsChristicstResurre(5bo
e)us,& vice verss,quia sunt duo adhisuniufredem-
ptoris, tempore disfinxi & slatibus divisi,aliud n.
esl numerare pecuniam pro captivo, aliud eun-
dem e carccre proccsTu vidlorioso deducere; prius
prastitit salvator noster per satissadtionem in mor-
te prastiram» poslerius per exaltationem capitis»
in descensu,RcsurredHone, aslensu & sessionc ad
dextram parris, cui serctum victorem, ultimo in
coelis, sadts prius vidtrice apparitione penes inse-
ros & terricolas, gloriosissimepr3esentavit,Ps. 110:7,
Thesis XV.
y. Attamen ia concreto juxta Analogiam fidei
redte dico : Christus moriendo pro peccatis no-
stiis & resurgendu propter justificationcm no-
stram esl Nojter Redemptor » quinimo redte
etiam dico, Resurredlionem Christi pertinere
ad opus Redemptionis nostra etiam jtri8iuo usur-
pata;, quoadmeritum, ut patebit ex censura Theo-
logorum orthodoxorum» & insuper hocsyllogisi.
mo theologico exRom. 4: . collcdlo: Pcrpodha*
hemtuRemisTioncm peccatorum» per id habemus
jusbficationesh:Nam ubiremissio peccatorum, ibi
vita&salus,Luth.inMin. Cathec. At per mortem
satissastoriamChnsti, habemus remissioncm pec-
catorum. Ergo, per eandem habemus justifica-
tionem. Et vice verffl: per quod habemus justifi-
cationem, per id habemus rcmissionem peccato-
rum t Atqui perResurrcstionemChristi habemus
justificatione: ergo per eandemhabemufremissio-
nera peccatorum. Denique ad explicandam hanc
v&xesptnp conducit, quodChristusRedemptor no-
sler retinere voluerit in corpore suo etiam posi: re-
surrebtionem suam, vulnera & vibices clavorum*
licet dispensative* £ Deniqj diffinitio inter redem.
ptionemipsam 8credemptionis opus sere coincidic
cum priori, ni si quod ad hocreserri possitjsi placer,
Christus destinatus,promissus, natus,passus,crucisi-
xus, mortuus, resuseitatus, evectus in gloriam, se-
dens ad dextramPatris, & interpellans pro nobis#
Redemptio ipsa,subdividi potest, in Cruentam,
Zach 9:11. &c. Et Gloriosam seu incruenta, Col.2$is,
ThesisXVI.
V, stnttntU stPatrum sunt stuscs, Ong. Ub. i. in Hiob. scribii i
Christus ad terras venienssinhumano corpore passioncssusti.
nuit pro omnium hominum salute,ut per Passionem mor-
tem intersiceret; & per Resurrcctioncm, recidivam cuncti*
vitam offenderet. Quomodo auttmidtm nosltrdux vitx vita ne-
hi oslendit 'iniitui ipse bi verbi : Vive 'igo $vot vineti, Ioh,i4;tJ.
Vigiliae conrta sutyehem : quia morti (occumbere opor-
tebat mediatorem per illud,quod hominishabebat: & mor-
tem revincere, per id quod divinitatis tenebat, guemadmo-
dumenim Neflor tus divisit naturas unionem pe ssinalem defruendoi
e diametri,Evthychcs consudit Naturae, earum alteram absor-
bendo: Catholici vero seu orthodoxi asstveraverint, esserata utriussi
natura manente integri, unaquamq; tamen naturam agere cum com•
municatione alterius propriis esl. Ita in opere Redemptio*
ni noslra distinstiatsus manent, Morj tsJKesurrecito Cbristijedtame
in aequationisalutii nosir*proxime concurritt (s intime cooperantur■
Leoserm.i.dc Nat. Dora. scribit.* Ad rependendum noslrd
conditioni debitum , natura inviolabili, natura esl unita passtbilio
Veeusy verua (s homo verua in unitatempersone temperatur, ut , quod
noslri remedii congruebat , unus atque idem Dei hominum% me*
d‘*tor, £<s mori posset ex uno, reJurgereex altero: quaverba me°
rentur tandem cJmxe/enr.
Thesis XV11
Vi. Censurx Recentiorum Theologorum quoq, meutn
hocqualecunq; judicium non sidum declarabunt»
sicd & ex assc probabunt. B. Dn. D« JEgtdius Hunnius
Pros.Wk.incap. 4« ad Rom» v. 15*. sic seribit; Pertinet
igitur haec quoque (Rejurressio /c, Christi )ad justifica-
lionos negotium , suut infra quoque docet t hoc inquienx
ejt verbum fidei quod prodicamus , jnempe si consessu4sueros ore tuo Dominum Issum , (s credideris in corde
tuo t quod Deus illum excitavit d mortuis , /alvus eri*X
€t rusum Pbihj* £>»4 mihi swra erant a pro damnis
reputo , ut reperiar in non habens meam justitiam
ex lege, sed eam quae estpersidem Chrisii, ut cognosiam
illum» (sipotentiam resurresltonis ejus» (si communio»
nem pastorium ejus» ergo circa causam jusiisjcationts me
ritoriam conjungi videmus»(si pasiionem (si resure&io»
nem Christi : nam etp mors ejus suffictentisiimum sati
*6rs o» pro expiatione injustitu (si reparatione jujtitu»
tamen nonfrustra saulasresurre&ionem quoque conjun-
git: per hanc enim innotuit (si declaratum est» quod
omnes hojtes»peccatum» satanam (si mortem devicerit:
qui si non resurrexisiet, manisestum suisiet indicium »
ipsum non vicisic mortem $ sed potius a morte jupera-
tum : (si proinde si mortem non vicisiet 5 tum neque,
eum> qui mortis in nos habebat imperium»id est, diabo-
lum : itaque nec peccatum> cujus stipendium esi mors 9
plene expiajset ; quandoquidem expiato peccato , morti
nudas eH amplius locus reliqvw» Ut palam sit non
posie , nec debere Resurrestionem Chrijti a Merito
JustitiaN obis Parta excludi. Et hic synechdo-
eheusitata ins, literis observanda venit. Interdum enim
Jcriptura jusiificationem tribuit obedientiae Chrisii, quam
legiprdstitit» ut R om. Gal. 4. Interdumpasiioni (si
sangvini ejus» ut 1. hh. it Interdum Kesurre&ioni 5 ut
hoc in capite, studui omnibui tamen nam
totum meritemChrisii includitur (si inteUmtur, Cbrijtm
enim totus eB noBer una cum omnibus qux in terris se.
cit (sipassus est,obedientid,pasiione, morte(siresurreBione
suti non modosuffidentem,sed (sisuperabund.mtemsatis-
saBionem pro totius mundipeccatio humano generi aequi*
rens,ut ex uberantepeccato,magia exuberetgratia. Rom, u
Thesis XVIH
st Dn♦ Dt David Rungius, Pros. itidem Witeb,
in «undem allegatum locum sic{ commentatur
Disp. vi* in Episl. ad Rom. Hic queritur» qutdnam
credere debemus, ut imputationem juBitia consequa «
mur : Kespondet JpoBolus, credentibus in eum qui jusei-
savitChriBum a mortuis ■> qui traditus eB propterpeccata
noHra , (si resurrexit propter juBificationem mBram*
Proprium igitur' fidei juBificantis objectum eB ChriBi
ebedientia (si meritum, pasiione, morte, R ejurre&ione ac
coctoris operibus \Ledemptionispartum , quodsides non
tantum credit saBumesje, cum bae etiam impi) hypocritae
credant, aliosque doceant, ipsimet omni juBitia ca-
rentes, sed simul credit vera Fidessibi quoque acquisitum
bae esso bommidque ampleBitur , (si judicioDei opponit,
(5 in vulneribus CbriBisecuri acquiescit ♦ Nec divellenda
junt membra diBipauli, quasimorsChriBi ad solampec-
catorum remisiionem > resurreBio at juBificationemper-
tineat. Ipsa enim juBificationihilaliudeB, quampeccato-
tum remtsiio, (si juBitUatque obedientiae CbrtBt impu-
iAtiotAt1. /5.Rom< 4:8. Ideoseriptura promiseue modo
uni modo alterisassi atque operi ChriHi tribuit tam re-
mistionem peccatorum > quam justificationem mstramt
Rom, yptiM. 1: 7.
Thesis XIX.
Bt Dn. D. tosi* Ghistorpm, Pros. Rostock. in,
cap. 4. v. 2$.ad R.om.annotavit haec verba: Parti-
cula sT hic exegetka est: non enim alm essetha pecu-
liaris mortis , alitaque Kesurressionts Cbrijti ejje assir-
matur, sic mortiChristi mundatio a peccatis, t. loh> 1:?,
a ludificatio *.om-s.y- Resurre&ioni utrumque i.Cos,
iy: /7. ig. tribuitur. Haec testimonia sufficiunt
juxta illud: in ore duorum aut trium, Matth.is.
Hinc tandem argumentorin hunculterius modu:
Ac quisita & applicandaRemissio peccatorum ju~
siificatto} est nostra Redemptio : atquiResurressio Christi
est acquisita (st applicanda remissio peccatorum lu-
dificatio. 8. Rejurressio Christi est nostra Redemptio,
Major prob. ex verbis Rungii. Minor ex
allegatis di&is a Quistorp, quod erat demon**
strandum.
Thesis XX.
vii* Usu6 tandem succediti. quia tanto Chrijsti
merito justificamur, cjquc insolidum adseribitur
ceu caust* meritoriae ('nota jam vocemP e r t i n e tJ
univerlum salutis nostrx acquisitura negotium 5
hoc ip(o omne meritum humanum quocunque
nomineveniat»a justificatione& sialvationc nostrl
excluditur. Cons. Adt. ij; 58- Gal. 2: 24. cap. 5:4.
n* Redemptio nostra abundantissima» inexhau-
siam consolationis sontem aperit omnibus per-
turbatis 8c contritis considentiis, in gravissimis ten-
tationibus de peccatorum multitudine ac atroci-
tate» ira Dei peccatis infinite irasicentis» de ster-
na condemnatione & simiiibus: Hic enim adest
langvis fratris nostri &ssmul Fili! Dei expiatorius,
cujus unica guttula nobis redimendis, quo ad Pa*
sorem, siussicerct juxtaCanticum Gcrm»
331ue Der €Dle @asse/
Oas solcsce @(drcs unD Rrastt/
©as em sleme/
t>ic gang* 3sclDs san teine» &c.
NisiDco Opc*Max. quoadDecretum, placuisset
superabundanter estuso JElu Christi sanguinc»
morte & Rcsurrc&ione nos redi mere Luc. 24; is*
Cui mortuo» rcsiuscicato ac vivo, vivorum ac mor-
tuorum Domino» Rom* i4:9. Citra omnem vel
Nestorianismum vel Evthychianisimum credendo
Redemptori nostro,
sit laisty honor o? gloris, in secula stculorum»
A Me Ni
